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SzombatoD Szeptember 24-kén 1870.
a d a t i k :
Eredeti tragoedia 5 felvonásban- Irta Katona József.
(Rendező Rónai:)
S x e m é M y
II. Endre magyar király — —
Gertrud, királyné — —
BéIa i «, -i, -  -
Endre p ^ erm
Olló Bereblold, meraoiai herczeg Gerírud testvére 
Bánkban Magyarország nagyura —
Melinda, felesége — —
Soma, fiacskájuk —  — ..










Mikhál bán) .f ,» , , —
Simon bán {MehncJa bátya, _
Petur bán, bihari főispán 
Miska bán, a királyfiak nevelője 
Solom mester, fia —
Izidora, udvarhölgy —
Udvaroncz — —
Biberach, kalandor lovag —










Udvarhölgyek, lovagok, békéllenek, Idő: 1213.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnoknál déle. 9-töl—12-ig, délu. 3-tól——5-ig, estve a pénztárnál.
t£€Ml$ÚVUl$ • Alsó és közép páholy <5? frt. SOfrt. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 
2frt. 50  kr Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék kr.' Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszintig 
bemenet 40kr.Karzat 20kr Garnizon Őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
Debreczen. 1 8 7 0 . Hyomaiolt a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1870
